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“God is never late, 
But on time. 
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PENGARUH BRAND AMBASSADOR RADITYA DIKA 
TERHADAP BRAND IMAGE BISKUIT BETTER 
 
ABSTRAK 
Oleh : Kevin 
 
Strategi penggunaan Brand Ambassador sering digunakan banyak perusahaan terutama 
di bidang industri fashion dan make-up. Cukup unik, biskuit Better sebagai perusahaan 
yang bergerak di bidang snack dengan harga yang murah menggunakan salah satu 
strategi komunikasi yaitu brand ambassador. Biskuit Better telah menjalin hubungan 
yang baik dengan Raditya Dika sebagai ambassador sejak 2016. Teori dan konsep yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah brand ambassador dan brand image. Penelitian 
ini bertujuan untuk melihat pengaruh brand ambassador terhadap brand image Biskuit 
Better. Sifat dari penelitian ini adalah eksplanatif dengan metode survei. Populasi yang 
dipilih adalah orang yang berusia 15-24 tahun dan mengetahui biskuit Better. Sampel 
dipilih dengan non-probability sampling melalui purposive sampling. Jumlah sampel 
dari penelitian ini adalah 300 orang, dan dikumpulkan melalui kuesioner. data dari 
responden tersebut dianalisis dengan menggunakan uji regresi linier. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan ada pengaruh brand ambassador. terhadap brand image 
sebesar 42,6%. Artinya 57,4% sisahnya dipengaruhi oleh faktor-faktor diluar yang 
tidak disebutkan pada penelitian ini. 
 











THE INFLUENCE OF BRAND AMBASSADOR 




By : Kevin 
 
The strategy of using brand ambassador is often used by many companies, especially 
in the fashion and make-up industries.As a company engaged in snacks industry with 
a low price category, Better biscuit using one of the communication strategies, brand 
ambassador. Better biscuits has established a good relationship with Raditya Dika as 
an ambassador since 2016. The theories and concepts used in this study are brand 
ambassador and brand image. This study aims to see the effect of brand ambassador on 
the Better biscuit brand image. The nature of this research is explanatory with the 
survey method. The population chosen is people aged 15-24 years old and know the 
Better biscuit. Samples were selected by non-probability sampling through purposive 
sampling. The number of samples from this study were 300 people, and were collected 
through questionnaires. data from respondents were analyzed using linear regression 
tests. 
The results of this study indicate that there is an effect of brand ambassador on the 
brand image of 42,6%. This means that 57,4% of students are influenced by factors 
other than those not mentioned in this study. 
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